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• 
Thirt~ .. fifth Annual 
. 
Commencement 
Universitj of North Dakota 
COffiIDEilCEffiEilT EXERCISES 
University Armory 
Tuesday, June 10, 1924 
9:45 A. M. 
AMERICA 
My country, 'tis of thee, 
Sweet land of liberty, 
Of thee I sing. 
Land where my fathers died, 
Land of the pilgrims' pride, 
From every mountain side 
Let freedom ring. 
My native country thee, 
Land of the noble free, 
Thy name I love. 
I love thy rocks and rills, 
Thy woods and templed hills; 
My heart with rapture thrills 
Like that above. 
Let music swell the breeze 
And ring from all the trees, 
Sweet freedom's song; 
Let mortal tongues awake, 
Let all that breathe partake, 
Let rocks their si nee break, 
The sound prolon&, 
Our fathers' God, to thee, 
Author of liberty, 
To thee we sing. 
Long may our land be bright 
With freedom's hofy light, 
Protect us by thy might, 
Great God, our King. 
ALMA MATER 
Hail to thee, 0 Alma Mater, 
Hail to thee with heart and tongue! 
Pride we feel and love yet greater, 
While we raise the grateful song. 
Home of lofty thought and learning, 
Beacon o'er our western land, 
Shrine whence still the ever-burning 
Torch is passed from hand to hand. 
Free as roam our winds the prairie 
Thought and speech here unconfined; 
Free as eagles round their eyrie, 
Soar, proud offspring of the mind: 
Love of freedom, love of duty, 
Love of truth without a bound; 
Valor in thy sons, and beauty 
In thy daughters all, be found. 
Alma Mater, thine the glory 
If a thought of ours or deed 
Find a place in song or story, 
Win endeavor's glorious meed. 
Prosper ever, fostering mother; 
Down the ages long resound 
Loud thy fame, while many another 





The President of the University 
Presiding 
The University Band 
The Reverend E. P. Robertson, D.D. 
"'Tis the Song Whose Spirit" 
University Men's Glee Club 
George F. Strickling, Conductor 
Address: Is Human Progress a Delusion? 
M endelssolm 
The Reverend Theodore Gerald Soares, Ph.D., D.D., 
Divinity School, University of Chicago 
"America" 
Announcements 
Conferring of Degrees 










Degree of Master of Arts 
Vernice Aldrich 
Edgar Dale 
Thomas E . Ennis 
William Allen McDougall 
Degree of Master of Science 
George W. Bond Albert W. Cook R. Edwin Fugle&tad 
COLLEGE F LIBERAL ARTS 
Degree of Bachelor of Arts 
Elizabeth Lee Airheart 
Charles Laurel AJJen 
Dallas Leroy Belcher 
Otis Frank Bryant 
Mary Adelaide Collins 
Gerald L. Duppler 
Oliver Eielson 
Elmer Ellis 
WiJliam Carter Fairbrother 
Jessie Louise FulJer 
Elizabeth M. Gaulke 
Leanna 1eda Gibbens 
George Glass Hallenbeck 
Hazel Halverson 
Henry G. Horton 
Iver Hendrick Iverson 
William A. Jacobsen 
Amory Gale Johnston 
Nels G. Johnson 
Eleanor Geraldine Kelly 
George Slingsby Klovstad 
Ivar Knapp 
Marguerite deBruyn Kops 
Gilbert Oliver Lindgren 
William Rudolph Lueck 
Edgar A. Massee 
William Judson Mayer 
John Moen 
Mary E. Nuchols 
Edgar W,alter O'Harow 
Melvin Arthur Olson 
Alice Evelyn Marie Paulson 
Allen Theodore Retzlaff 
Mabel Putnam Sallee 
Jeannette Stechman 
Alexander John Steidl 
Evelyn Roberta Suter 
Harlow Burdette Thompson 
Alfred S. Thorwaldson 
Dorothy Serena Torkelson 
Agnes Jane Van Arsdale 
Wesley Kenneth Wilson 
P. Monte hunk 
Degree of Bach<'lor of cienc 
Maxine Francis \V:right 
D gre of Bachelor of Art ( our e in Comm rce) 
Encr . Anderson 
Walter Baldwin Burkeman 
Arthur E. Busdicker 
Alfa Eugene Bye 
Lois Carr 
John W. Falkanger 
Arthur Lester Hansen 
Allen U. Hunt 
Roy Arthur Janz 
Michael Joseph McGinley 
Duncan McKenzie 
Glen Edward Miner 
Leland Charles Schuster 
Harold 0. Thorson 
Helen Wilder 
SCHOOL OF EDUCATION 
Degree of Bachelor of Arts ( College of Liberal Arts and School of 
Education) receiving the Bachelor's Diploma in Teaching 
( School of Education) 
Alma Josephine Anderson 
Muriel Joyce Ball 
EIJa Lenora Berg 
Mathilde Oline Boe 
Ethel Alice Collins 
Margaret Rebecca Durnin 
Genevieve Edythe Early 
Floyd Ivan Ferguson 
John August Froemke 
Mary Heywood Gibson 
Mildred Corinne Gjere 
Verona Froney Hansen 
Dagny Mildred Hassell 
Ingvald J. Haugen 
Dorothy J. Henka 
Beulah Marie Hulsebus 
Nanna J elstrup 
Elizabeth Louise Johnson 
H. Heloise Lein 
Helena Mildred Lindell 
Merle Tricilla McGuire 
Dorothy Edna McNeil 
Jette Munkeby 
Arthur Carmen Njaa 
Beatrice Leone O'Donnell 
Steila Lucille Ogren 
Anna Marion Olson 
Esther S. Olson 
Howard Clarence Paulson 
Ragna Pederson 
Amy Elizabeth Peterson 
Fred Lester Pierce 
Walter Howard Sauvain 
Beryl Iilcne Schroeder 
Mildred Geraldine Smith 
Edith Ford Southam 
Christine Stener on 
Erwin Martinius Strom 
Clara A. Swanson 
Ethel F. Tvete 
Mildred Irene Udgaard 
Alice Marie Van Buren 
Osa Evangeline Walen 
E. Marjorie Watt 
D gree of Bach lor of cience ( ollege of Liberal Arts and School of 
Edu ution) r •eiving the Bach lor's Diploma in Teaching 
( chool of Edu ation) 
Walter George Klick Elsie Anne Stewart Ingeborg Agnes Sylvester 
D gr e of Bach lor of Art in Education 
(Rec iving the Bachelor's Diploma in Teaching) 
Jesse Archibald Bennett 
Gertrude Edith Bonebrake 
fildred L. Fraser 
Benjamin F. Haagen tad 
Gertrud fildred Hemsted 
Emma Mae Hollan 
Marjorie A. Jones 
Frank Emory LaMetre 
Clara Agnes Mclver 
Henry Ellsworth Martz 
Julia Edna Mattson 
Alice Ragnhild Melbye 
Caroline fendenhall 
Ellen Tholetta Quam 
Ruth E. Seymour 
Ruth Hannah Tubbs 
Helen Emily Willson 
Degree of Bachelor of Science in Education 
(Receir'ing the Bachelor's Diploma in Teaching) 
Margaret C. Carson Violet Ruth Nugent 
Erma Lorine Nelson Margaret Lora Randall 
Charles Arthur Thompson 
COLLEGE OF E.1. ... GINEERING 
Degree of Bachelor of Scienc in Civil Engineering 
Fred John Jernberg Alvin Cecil Thorson 
Arthur Johnson Ray Virgil Tilly 
Drgree of BachC'lor of ciC'nce in El ctrical EnginC' ring 
Harold Enoch Drown Arthur Herman Goehl Stephen Jo eph Nogosek 
Alfred William Ebenhahn Donald Hazelete McLean Arthur M. Shefveland 
I• ridjon Thorleif on 
D<'gr of Bachelor of ci nc in Mechanical Engin ring 
.1. Mendell Heller Paul fatthew Kolar Arthur David Swanson 
Degre of Bachelor of Scienc in Mining Engin ering 
Heyward Charles Bailey John Carl Lokken 
Chester Dow Swain Swainson 
John Arvid Wahlberg 
Degree of Bachelor of Science in Engineering 
J. Earl Wellentin 
SCHOOL OF LAW 
Degree of Juris Doctor 
James Francis X. Conmy Gusto£ A. Lindell 
Degree of Bachelor of Laws 
Mark Albert Buechler 
Charles Liebert Crum 
\Villiam Henry Freeman 
Aaron Turbin J abr 
Harley G. 
Harry A. Nelson 
John Joseph Nilles 
Samuel Ellias Paletz 
Clifford Frank Schneller 
Swenson 
SCHOOL OF MEDICINE 
Degree of Bachelor of Science ( College of Liberal Arts and 
School of Medici!}e) 
Edgar Aasland 
Arthur H. Bergerson 
Frank Fishof 
George D. Gertsen 
Frank Luken bill Jenkins 
Archie W. Johnstone 
Rudolph Koucky 
Elmer A. Lodmell 
Edmund W. McElligott 
Ross E'. McPhail 
Charles E. Reichelderfer 
Aaron Stolinsky 
Honors and Prizes Awarded, 1923-23 
THE THOMAS SCHOLARSHIP 
Wilfred Feckler 
THE SKULASON SCHOLARSHIP 
Alice A. Walker 
Edmund 0. Belsheim 
PHI BETA KAPPA (Honorary Scholarship Fraternity) 
Charles Laurel Allen 
Alma Josephine Anderson 
Alfa Eugene Bye 
Gerald L. Duppler 
Elmer Ellis 
Eleanor Geraldine Kelly 
Lars Kleppe ( 1923) 
Walter George Klick 
Rudolph Welton Koucky 
Elmer Arthur Lodmell 
William Rudolph Lueck 
Stella Lucille Ogren 
Esther Sophia Olson 
Florence Wilcox Scott (1923) 
Gladys Ruth Vikan 
Jessie Louise Fuller 
Elizabeth M. Gaulke 
Leanna Meda Gibbens 
Mary Heywood Gibson 
Mildred Corinne Gjere 
Nels G. J obnson 0 a Evangeline Wal n 
Helen Wilder 
SIGMA XI (Honorary Research Fraternity) 
MEMBER 
Professor George B. Wharen 
ASSOCIATES 
Vernice M. Aldrich 
Dr. H. M. Banks 
Samuel F. Bibb 
Arthur · Borgerson 
Albert W. Cook 
Walter A. Ecklund 
Eunice Fraizer 
Edwin Fuglestad 
John F. Gates 
Mildred Gjere 
Fred C. Hill 
Rudolph Koucky 
Elmer Lodmell 
J. Carl Lokken 
Charles Reichelderfer 
P. Monte Shunk 
R. L. Sutherland 
Swain J. Swainson 
SIGMA XI PRIZE IN RESEARCH 
John Carl Lokken 
DELTA SIGMA RHO (Honorary Forensic Fraternity) 
Charles L. Allen 
Alfa E. Bye 
Gerald L. Duppler 
Theodore Mantei 
Oliver A. Peterson 
GANSL CUP SCHOLARSHIP HONOR 
Alfa E. Bye (average 95.13) 
SIGMA TAU SCHOLARSHIP MEDAL (Engineering Fre hmen) 
Edson W. Conger 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
Rudolph W. Koucky 
THE CALLAGHAN COMPANY PRIZE (Law) 
Oswald Hagen 
THE MARY STUART NIELSON PRIZES (for biographical k tche 
of North Dakota Pioneers) 
1. Esther Sateren. 2. Maurice 0. Ryan 
3. Charles L. Allen 
THE J. H. RUETTELL DEBATING PRIZES 
Charles L. Allen Gerald L. Duppler 
Alfa E. Bye Theodore Mantei 
Oliver A. Peterson 
THE WEBSTER MERRIFIELD PRIZES IN ORATORY 
1. Oliver A. Peterson 2. William R. Lueck 
THE W. L. STOCKWELL PRIZES IN ORATORY (for Freshmen) 
1. Edmund 0. Belsheim 2. Kenneth J. Crawford 
THE KING PRIZES IN DRAMATIC READING (Women) 
1. Ruth Schlaberg 2. Doris Prichard 
THE KING PRIZES IN EXTEMPORANEOUS SPEAKING (Men) 
1. Alfa E. Bye 2. Oliver A. Peterson 
THE DeREMER PRIZE IN ART 
1. Gertrude Hemsted 2. Ellen Quam 
THE PALMER MEDAL (Ad Altiorn) 
Alfa E. Bye 
THE THOMAS PRIZE (Ad Altiora) 
Frederick P. Barnes 
THE GEORGE SHAFER PRIZE (Hesperia) 
Maurice 0. Ryan 
DEPARTMENTAL SCHOLARSHIP HONORS 
IN ENGLISH 
Alma J. Anderson 
IN ECONOMICS 
Alfa E. Bye 
IN EUROPEAN HISTORY 
Elmer Ellis 
Mary H. Gibson 
RESEARCH HONORS 
IN MINING & GEOLOGY 
John C. Lokken 
IN BIOLOGY 
P. Monte Shunk 
THE CARNEY SONG CONTEST 
Class of 1024 (Frank LaMetre, Choregus) 
l\HLITARY PRIZES 
Best drill master, Senior Class 
Best drill master, Junior Class 
Best drill master, Sophomore Class 
Best physical drill master 
Best freshman in Manual of arms 
Walter Sauvain 
Edward ~I. Dorr 
Oliver Peterson 
H. A. Melville 
E. 0. Belsheim 
THE COMMENCEMENT MARSHALS (appointed from the Junior 
class) 
Duane Squires Joe B. Shulze 
Maurice 0. Ryan 
THE COl\UlEXCEl1ENT USHERS (appointed from the Junior class) 
Reginald H. Smart 
Charles G. Burke 
Charles T. Evans 
Kenneth Holmes 
Joy Suter 
Ronald T. Taillon 
Bernice Boyd 
Ferdina Reinholt 
Gladys Stoddart 
l 
